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Carta a los lectores
Presentamos a nuestros lectores la edición número 64 
(abril-junio de 2018) de la Revista de Estudios Sociales. En 
esta ocasión les ofrecemos un número de Temas Varios 
que reúne aportes diversos, geográfica y temáticamente, 
siempre cumpliendo con nuestros estándares de calidad 
y brindándole a nuestro público lector una mirada di-
versa ante diferentes realidades sociales. Agradecemos 
a todos los autores que participaron en nuestra con-
vocatoria, y los invitamos a que sigan enviando sus 
trabajos a la Revista.
El número abre con una reflexión crítica en torno al tema 
de la violencia contra las mujeres mapuche, a cargo de 
Antonieta Vera. La autora, partiendo de estudios cultu-
rales latinoamericanos, la teoría feminista post/deco-
lonial y los enfoques interseccionales, analiza un caso de 
violencia ocurrido en Chile en 2013, en el que, a partir del 
derecho consuetudinario defendido por la Organización 
Internacional del Trabajo, se exculpó a varones mapuche 
por dichas acciones de violencia. Vera genera una crítica 
a lo que ella ha denominado “Mapuche eco-espiritual”; 
un sistema que “esencializa” la figura del Mapuche y, en 
ese sentido, termina por legitimar prácticas, incluso la 
violencia de género.
“Violência e racismo: novas faces de uma afinidade rei-
terada” es un artículo a cargo de Jacqueline Sinhoretto y 
Danilo de Souza Morais, que discute la desigualdad en la 
vivencia de la violencia entre los grupos raciales en Brasil. 
Los autores monitorean tanto la letalidad de la acción po-
licial como la composición de la población encarcelada y 
ponen en evidencia la forma desigual como se ve afectada 
la juventud negra, en comparación con su contraparte 
blanca. El artículo pretende entonces dejar abiertas las 
puertas para el debate en torno a la necesidad de reformar, 
legal e institucionalmente, la seguridad pública.
Por otro lado, Francisco Araos analiza la creación de 
Áreas Marinas Protegidas (AMP) en el golfo de Cor-
covado, en la Patagonia Norte de Chile. El autor muestra 
cómo en la consolidación de dichos espacios se pre-
sentan tensiones territoriales, que dan cuenta de un 
largo proceso de transformación socioterritorial y la 
emergencia de un ensamblaje conservacionista, a través 
de un proceso de agenciamiento colectivo y su agre-
gación en torno de una red de gobernanza multiagentes.
Le sigue el artículo “Trazando fronteras nacionales en 
contextos de integración: migración femenina y sexua-
lidad en la subregión andina”. La autora, Martha Cecilia 
Ruiz, analiza cómo la exotización/erotización de mujeres 
migrantes, colombianas y peruanas, en la frontera sur de 
Ecuador, articulada con la representación de fronteras 
abiertas, permisivas y vulnerables, termina por justi-
ficar mayores controles y reforzamiento de fronteras, 
en un contexto como el regional, en el que a nivel formal 
existen acuerdos de integración.
Santiago Paredes propone un estudio cualitativo e his-
tórico para analizar las iglesias de Tierradentro (antigua 
provincia de Páez en Colombia), evidenciando que estas 
se construyeron de manera independiente del diseño de 
los “pueblos de indios” durante los siglos XVII y XVIII, 
pero a su vez dichas edificaciones constituyeron im-
portantes elementos de ordenamiento social y espacial, 
donde los páez redefinieron el ideal de congregación en 
pueblos, la religión y el territorio.
Para finalizar la sección, Raúl Bernal-Meza muestra en 
su artículo cómo dos de los aportes teóricos surgidos 
en América Latina para reflexionar en torno a las re-
laciones internacionales y la política exterior de los 
países que hacen parte de la región han sido apropiados 
por académicos y tomadores de decisiones chinos para 
interpretar las relaciones con Latinoamérica y debatir 
su propia política exterior. A partir de un riguroso aná-
lisis de publicaciones de autores chinos, Bernal-Meza 
pone en evidencia que China está buscando enfoques 
alternativos para explicar su propia política exterior y 
justificar sus acciones frente a América Latina.
La sección Documentos la componen dos artículos que 
reflexionan en torno a los Estudios Culturales. Miguel 
Mellino nos ofrece una traducción de su artículo “Note 
sul metodo di Stuart Hall. Althusser, Gramsci e la que-
stione della razza”, originalmente publicado en la revista 
Décaleges. Mellino propone un reestudio del trabajo de 
Stuart Hall sobre Gramsci a partir de una serie de pre-
misas, que terminarán por dar a entender la necesidad 
teórico-política del pionero de los Estudios Culturales en 
el Reino Unido, por proponer un marxismo complejo que 
comprendiera desde una óptica no-blanca, historicista y 
eurocéntrica la relación entre raza, racismo y lucha de 
clases. Por su parte, Juan Ricardo Aparicio desarrolla un 
cuidadoso mapeo en torno a los debates actuales dentro 
de dicho campo de estudio, teniendo como eje de análisis 
la relación entre cultura y poder.
Para cerrar el número, les ofrecemos a los lectores dos 
contenidos en la sección de Debate. Roger Chartier, pro-
fesor emérito del Collège de France y Visiting Professor 
de la University of Pennsylvania (Estados Unidos), fue 
el invitado especial en 2017 al evento que la Facultad 
de Ciencias Sociales realiza en noviembre de cada 
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año, donde presenta a la comunidad académica la más 
reciente producción de libros y de los números de las 
revistas de la Facultad —Antípoda, Historia Crítica, Co-
lombia Internacional y la Revista de Estudios Sociales—. 
El historiador francés nos brinda un interesante estudio 
en el que analiza las mutaciones de la palabra escrita y, 
con ello, los cambios en la forma como los lectores nos 
relacionarnos con esta en un mundo crecientemente di-
gitalizado. Por último, Karina Felitti y Gabriela Irrazábal 
proponen un estudio sobre los no nacidos, en el que ana-
lizan los significados que otorgan las mujeres que atra-
vesaron la interrupción de sus embarazos, de manera 
voluntaria o no. Las autoras muestran el vínculo activo 
entre las madres con el no nacido, proponiendo de 
este modo un reconocimiento legal y simbólico de este 
último, como una forma de sanación.
Por último, invitamos a nuestros lectores a que visiten 
nuestra página web (https://revistas.uniandes.edu.co/
journal/res) y consulten las próximas convocatorias de 
la Revista, otros números, las reseñas y la nueva sección 
“Publicación anticipada”.
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